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Petuniuk Umum !
1. Berdoalah ter lebih dahulu sebelum anda mengerjakan !
2- Bacalah seluruh soal untuk memahami maksud soat,  sebelum di jawab !
3. Jangan lupa tul iskan nim, nama, dan tanda tangan anda, sebelum menjawab soal!
4.  Jawablah pertanyaan dengan singkat dan jelas !  (untuk soat essay /  is ian)
Pi l ih lah jawaban yang pal ing tepat
5. Keriakanlah soal yang anda anggap lebih mudah dahutu, dan tul iskan jawaban
di lembar jawaban yang telah disediakan !
6. Jawaban harus di tul is dengan tul isan yang jetas dan mudah dibaca, dan t idak
diperbolehkan kerja sama !
7. Koreksi lah jawaban sebelum dikumpulkan !
Bacalah Kasus berikut in i  dan iawablah pertanvaan dengan tepat dan benar!
Pengembangan Sistem lnformasi Rumah Sakit  (SIRS) mempunyai tantangan tersendir i ,
karena masih di temukannya permasatahan SIRS di  rumah sakit ,  dapat di t in jau dari  berbagai
aspek'  baik sebagai pihak Manaiemen rumah sakit ,  pengembang sistem, maupun konsuttan,
yang membuat sistem informasi belum memberikan hasi l  secara opt imal apa yang
diharapkan atau disepakat i  sejak awal pelaksanaan, maka t idak perlu khawatir  j ika
pelaksanaan belum sertahun karena membuat suatu apl ikasi  yang dapat memberikan solusi
pada usertidaklah semudah yang dibayangkan.
Tetapi bi la pelaksanaannya telah metebihi  setahun apalagi tetah metampaui masa periode
ui icoba tetap sala pefmasalahan yang dihadapi t idak berkurang, malah bertambah dengan
adanya apl ikasi  SIRS, maka dapat disimpulkan bahwa apt ikasi  SIRS tersebut sebenarnya
yang bermasalah, yang sal ing terkai t  antara pihak-pihak yang ter l ibat dalam pengambangan
sistem informasi tersebut.  SIRS merupakan integrasi  subsistem yang ada di  rumah sakit ,
SIMRS adalah satu diantara subsistem dalam SIRS, oleh karena i tu agar SIRS dapat
mendukung manajemen rumah sakit  datam mencapai Visi  dan Misinya maka seharusnya
grns bcli'ar ssE-a atLd- srf tcbotoga st ini aga strRt$ dapat
berfungsi optimal dengan menggunakan aplikasi komputer atau aplikasi slMRs.
Beberapa kegagalan yang sering terjadi pada aptikasi slMRs, dilihat dari pihak yang tertibat,
y a i t u :
1'  Pihak rumah sakit :  t idak mempunyai blue pr int  yang akurat yai tu keseimbangan
antara brainware, software, hardware, dan infra struktur
2' sistem Anatistyang kurang ieli melihat atau menteriemahkan kebutuhan rumah sakit
3' Developer dan konsultan yang kurang menghayati visi, Misi, strategi dan kebijakan
rumah sakit  dar i  manajemen atau pemil iknya, dan kurang mengntis ipasi  perubahan-
perubahan subsistem dari  perayanan kr inik dan non-kr inik.
sedangkan permasalahan stRS bi la di l ihat dar i  aspek sub-sistem, antara lain :  r
a' Medical Record: catatan medik pasien (Medicat Recordt adatah satu-satunya dokumen
yang sangat diyakini  kebenarannyar t idak mempunyai kadaluarsa, sepert i  layaknya
dokumen seiarah, berbeda dengan catatan invetar is kekayaan atau keuangan yang
mempunyai masa retensi atau penyimpanan, autentik medical record dilindungi
undang'undangr" 'sangat rahasia, t idak boteh hi lang atau rusak dan t idak boteh berubah.
seseorang atau pasien seharusnya hanya mempunyai satu catatan medik di  satu
rumah sakit '  Pengelolaan catatan medik pasien membutuhkan seni dan i lmu
tersendir i ,  kekef iruan pengelolaan dapat berdampak serius. permasalahan yang sering
ter iadi '  antara lain :  hi tangnya dokumen dalam peminiaman yang t idak jetas, rusak
dalam penyimpanan atau penel i t ian, berubah atau tapuk dalam penyimpanan, tercecer
sebagian dalam petayanan, mudah digant i  atau disal in bi ta sobek (keakurasian t idak
ter iamin),  kesul i tan mencari  bi la dibutuhkan, dan ter iadi  dupl ikasi  data.
Y
Sedangkan permasalahan yang ter iadi
antara lain eMedical Record terutama
bisa akibat dar i  kegagalan modut-modul apl ikasi ,
disebabkan oleh metode pengumpulan data yang
t idak ef is ien dan opt imal.  (Sumber :ht tp/ / int icom.wordpress.com)
Berdasarkan kasus tersebut maka jawabtah pertanyaan berikut :
1' Bila Anda sebagai seorang Analis sistem atau system Anatistmaka langkah-langkah
apa saia yang digunakan untuk menyelesaikan permasarahan dalam pengembangan
SIRS tersebut! (bobot : 3O)
2' Adanya permasalahan dari sub'sistem Medicat Record terkait penerapan dari e-
Medical Record (EMR) maka buatlah rancangan atau desain untuk e-Medicat Record
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